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本研究の目的は､ 非がん高齢者を在宅で看取った主介護者が看取りの体験から見いだす意味の内容を明らかにするこ









The purpose of this study was to clarify what primary-caregiver who took care of non-cancer elderly persons
at home had found the meaning in their own experiences. We defined“the meaning of end-of-life care at home
for primary-caregiver”as“primary-caregiver pursue and find the value and purpose in their experiences”.
We interviewed eight primary-caregivers who took care of non-cancer elderly person at home by semi-constructive
method so as to analyze a qualitative induction research. As a result, we found four aspects and nine
categories. The former contains [1]～[4]. The latter contains (1)～(9). Four aspects of meaning is, [1]
realization of their mind；[2]continuation of everyday life as usual；[3]precious part of them；[4]acceptance
of responsibility.And nine categories what was contained four aspects is,(1) hope of realization of their
mind；(2) peaceful and preferable ending；(3) confidence about the advantage to recuperate at home；(4)keeping
daily life as usual；(5) inheriting the family history of end-of-life care；(6) continuation of living with
precious person；(7) confidence about devotion to elderly person；(8) acceptance of present situation；(9)
fulfilling responsibility. Results suggested it is important to continue daily care by nurses who support
them to find and deepen the meaning of end-of-life care.
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上のことから､ ｢意味｣ の概念において､ ｢価値｣
には､ 体験から与えられる理由や体験を耐える


















































































































なお､ 側面は【 】､ カテゴリーは＜ ＞､






























































対象者 年 齢 性 別 故人との続柄 故人の死亡時の年齢 在宅介護期間
Ａ 80歳代 男性 夫 80歳代 40年
Ｂ 50歳代 女性 嫁 80歳代 ８年
Ｃ 60歳代 女性 嫁 90歳代 １年
Ｄ 50歳代 女性 実子 80歳代 ９年
Ｅ 60歳代 女性 実子 100歳代 ４年
Ｆ 70歳代 女性 実子 90歳代 ２年
Ｇ 70歳代 女性 実子 90歳代 ３年
















































































































が強かったです｡ 私は寝たきりは嫌､ と｡ なの
で､ 私が病院へ入れるなんていうことはできる
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